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SURATTUGAS 
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Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik 







Dr. Agnes Advensia Chrismastuti, SE.,MSi (Ketua) 
R Setiawan Aji Nugroho,ST. M.ComIT, Ph.D (Anggota) 
Alexandra Adriani Widjaja, S.E., MSi (Anggota) 
St. Diah Ayu Ratnaningsih, SE., M.Si,Akt (Anggota) 
ST. Vena Purnamasari, SE., M.Si (Anggota) 
Dosen Tetap Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 
Penelitian Ristek Dikti tahun anggaran 2020 Skim Penelitian Terapan 
Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul "Penguatan Finansial 
UMKM dengan Penyediaan Sistem lnformasi Akuntansi dan 
Sistem Pendukung Keputusan Terintegrasi" 
12 Maret - 22 Desember 2020 
Ristek-Dikti 
Harap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung 
jawab serta memberikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas. 
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Semarang, 13 Juli 2020 
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